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ˇUCN Forsknings- og Udviklingsdag 2014
8.30 – 9.00  Kaffe og brød
9.00 – 9.30  Velkomst ved FoU chef Bente Hartvig
9.30 – 10.30  Oplæg via Skype 
 v/ Forsknings- og Innovationschef Pernille Berg, KEA
10.30 – 10.45  Pause og fordeling i lokaler
10.45 – 12.15  1. runde symposier
Nordkraft onsdag den 10. december 2014
CHAIRMAN: JETTE BANGSHAAB 
 › UU-projekt: Thorax - kollimering og dosis et 
kvalitetsudviklingsprojekt ved Jeanne Debess, Henrik 
Thomsen  og Kristian Vejle, Radiografudannelsen
 ›  Ph.d. projekt: Muskulær adaptation er forstyrret 
og motorisk strategi ændret under trappegang hos 
patienter med tilbagevendende lænderygsmerter 
efter udtrætning af rygmusklerne ved Lars Henrik 
Larsen, Fysioterapeutuddannelsen
 ›  UU-projektet: Didaktik og røntgenlaboratorium 
ved Merethe Hollen, Kristian Vejle, Michael 
Fravn, Christina Egekvist & Jeanne Debess, 
Radiografuddannelsen
CHAIRMAN: TANJA MILLER 
 › Udsathed, tværfaglighed og chanceulighed i uddannelse: 
Børneperspektiver og det gode hverdagsliv for børn i 
udsatte positioner ved Svend Skov, Læreruddannelsen 
 › Udsathed, tværfaglighed og chanceulighed i uddannelse, 
Ph.d. Projekt: Co-creation som udgangspunkt for – og 
metodisk tilgang til forandringsprocesser ved Ann-Merete 
Iversen, Pædagoguddannelsen
 › Udsathed, tværfaglighed og chanceulighed i uddannelse 
Ph.d. projekt: Professionsbacheloruddannelse på 
grundlag af individuel kompetencevurdering (IKV) 
med fokus på de studerendes kompetenceudvikling og 
perspektiver for uddannelserne ved Jeanette B. Leth, 
Fysioterapeutuddannelsen
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14.45 – 15.00  Fælles afslutning på dagen 
 v/ FoU-chef Bente Hartvig (lokale 6.8)
12.15 – 13.15  Frokost i Den Grønne Cafe på Nordkraft. 
 Inden 2. runde symposier kan der afhentes kaffe i lokale 6.8
13.15 – 14.45  2. runde symposier:
CHAIRMAN: JETTE BANGSHAAB
 › Teknologier i borgernær sundhed, Ph.d. projekt:  
”The relation between occupation, inequality in health 
and health promoting technologies – a structured 
literature review” ved Jacob Østergaard Madsen, 
Ergoterapeutuddannelsen
 ›  Teknologier i borgernær sundhed, Ph.d. projekt: 
Maintaining and implementing an understanding 
of the user and context throughout the product 
development process ved Esben Skov Laursen, 
Industriuddannelserne
 ›  Teknologier i borgernær sundhed, Ph.d. projekt: 
Continuity of care by primary midwives (caseload 
midwifery): A Mixed methods study on how case-
load midwifery is experienced by women and 
midwives and how case-load midwifery affects 
intervention rates during labor ved Ingrid Jepsen, 
Jordemoderuddannelsen
CHAIRMAN: TANJA MILLER 
 › Digital (ud)dannelse: Læring i og med praksis i det reelle 
og det virtuelle rum ved Maria Boel Klok Gudiksen, 
NAKU, Louise Landbo Larsen, Fysioterapeutuddannelsen, 
Torben Broe Knudsen, Ergoterapeutuddannelsen & Line 
Helverskov Horn, Designuddannelserne
 › Udnyttelse af sport, event og turisme: Eventafholdelse 
og event impact i forhold til Europa Tour Golfturneringen 
’Made in Denmark’ ved Henrik Toft & Per Justesen, Sport 
Management uddannelsen
 › Udnyttelse af sport, event og turisme: Identifikation af 
europæisk fodboldkultur gennem en undersøgelse af 
spillere og lederes holdninger til det daglige arbejde 
i professionelle klubber på eliteniveau ved Jens Peter 
Sørensen, Sport Management uddannelsen
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